































研究成果の概要（英文）：From a sociological point of view, we made some analysis on the  
representations constructed by literary texts and the structure of “field” of cultural 
productions in Postwar Okinawa. Under the influences of the political situations and the 
particularity of the culture and language, the literary practices in Okinawa construct 
a “field” characterized by its “weak autonomy”. In this institutional setting, the 
literature has been always one of the important media which represent the historical 
reality of the region. We made investigations on some important authors to make clear 
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を迎えて（2010 年 6 月 5 日（土） 東洋英和
女学院大学六本木校） 
②沖縄・映像表現の新潮流－『アコークロー』






























































⑦武山梅乗 2010 「沖縄から＜普遍＞へ 
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